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人とモノ人と自然の
新u、ふれあいを
刷出い拍動を通じて、
人 日常モ〆とにカカわり令
色つクボ夕、
ゆたか伝人lれI1\1 J~つ〈りカ
弘た%のテーマで寸
圏咽緬fQ
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美しい映像。迫力のステレオサウンら
鮮明画像で好品干のFXブラウン管に加え、精
度の高い新回路GXシャシーを、採用.いち
f:M見やす〈ち密な映像を、ぉ届りします。
またNEW魁は音質重視設計 2ウェイ4ス
ピー ヵ/音声出JJ22WOlW+IIW)/音声多
重内蔵/FMステレオチューナ内蔵 なEτ
ステレオサウンドがダイナミックに楽しめます。
他じ・懐能的な操作パヰル・重厚なフオルム
Eれたと二ろで'13機能をリモコン操f民
電源のON.OFFからFM選局、ステレオアン
ピエンスのON・OFF ~で、 23通りの操作を
座ったまま、お子元で楽しめる.新開発ダイレ
クトリモコン。選局はチャン湾、ルインジケータ
にデジタル表示きれるk問時に、スピー カから
応答サインが出るので、確実明瞭です.また
ふだんはテレピ本体の収納子、ケットに、裳者
Lτおにともできる、便利なリモコンで丸
National 
いま時代は掌に。
多機能リモコンの魁。新発売。
、
万円?35-7月羽田
り止のつflE解者のゆから厳正な抽選で毎回100制エリコンItlo同
l凹01廿憾の当選者含決定いたします.
〈当選発褒〉ピッカピカ世俗1}j円(蝉使均?刷、世主プレゼントはエリコンの弛品
4どもって蝿車にかえきせても・たt'きます.
IBIいろんな汚れが、ピツカピカ/
rぬって・ふ〈だLt・水いら市1の黄色いチ
" 
~!J:7mイ.
..小~・・・ '"周l鈎吋}
1m両手9. r 鰻 q 守魯式魯給"c刷 M"
司園田園画E・圃園自画担'"" 申 号;:;.号夢-，7・闇聖帽罰 畠祉 圃4即"・
四国手動、貧1:み、泊汚れ などに、 「ぬって・
ふくだけ・水いらず」の賞色いチュー プのホー ムウリー ナー 1
000080でホ
女ピッカピカ賞現金1万円 300名:
世 残念プレゼ ント エ リコン(.it~ ':m.fr"l:リ')3，000名?
〈応事方途〉官製ハガキに.0にあてはまる文字をお嘗ぇ町うι 住所、氏弘、年令.
電話番号令明記しτ.ぉ退。(1':~l'. 
お 入棺.n面J;jτι 何回でふご応募t二信れます.
〈応 事 先〉〒100.:0:輯千向田区有療町 1・7-1サランラップ鑑発事象式会社
クリンボー イ・プレゼントO係
間〉昭和56年5月15日-7)'131日まで
明り〉昭和56年6fll0日・7月5日・7月31日(j肉印有効}の3固に分りて輯切
g出荷r--i
協針ピ~
プレゼント
クイズで当る
〈闇
〈植
化粧品を正しくお使いし、ただくために
キャップ{立春、んと Lめていますか
能用憧.キャップ..~リ凪 LI: してお (L
水分やアルコール分な rがtんでuった~.
空音t中母示コリや雑菌が入って中昧が変質し
やす〈主りtす.龍勺たあtの容器Itロのま
わりをきれい仁ふき、 きちんtキ守ップH
めるように習慣づItHょう.~た.札前の
キヤヲプをまちがえて化粧水の阻につりたり
するL濁っτしまうニtちあ0ます.
干104車JI':田中央，，，耕地7-5-5 TEL 0315i2)5111 
干54lk匝，j，J!l["Jt岳3-131資生堂k匝ピル TEL061~2)5071 
干450名古陪rli中村!>'抗駅4-3-281置中世名占尾ピルITEL052156114301 
置いはじめ允ら続けて最盛まτ憤いましょヲ
化粧品に1品質が聖わbないよういゐいろ工夫がなきれ
ていtすh'.Uに高温や極曜に世温のtニろに長時間
おいた~. I度開封した化粧品を長期間保菅したりする
L 分離したり匂いが変わったり.置質しやす{なりt
す.，勺たん憧レはじめた肌仁あった化粧品1.i童中で
やめずに品構まで絞りて匝いましょ%もL雫節化粧品
なEが暗っτLまった場合1.iXのシーズンまで容器の
口もtをよ〈ふいτキャyプをきちんtしめてから日
のあた勺ないすずしい場所仁時存して{ださい.
手や指1潤jJでLょうか
化粧品はきれいな手指τぉ世川1:きい.
UったんT'やコットン仁t勺た化粧品I".
tすFたか"，容器の中に戻すこtはあり
まぜんか.ニヲしたことが麗なるL 化粧
水が濁勺たり、クりームが賓奥Lt.:i)， '11 
昧の変置を招〈こtがありH.化粧品町
出L戻しはやめましょ λ
③資生堂医璽
化粧品 は、ご自分の剛しを知 り肌にあったもの
を選ぴ、 健康な肌仁使いましょう。と り級い
の注意を守って、目的にあわせて適量を正し
くf虫いましょう。
(4) 
クz霊雪警高五五32輩
窒 初個糊組問izi!??055
i襲撃翻臨時時 ?if
磁監鶏甥額I~~iぞ諮問
開撞醤繋覇留資絹盟関ζ語専差宅手煎EE量重うをき大=25EおやE謀きEfl出i;;議欝鐘韓関肝FZi;325idliZSF231 5富三騒騒盛騒31jBMTIiiiiiziiihA4
主 ii醤重富謹i議長時i;izijiE1 吋
ド目指針;51iEFE1i!?i根か葉か剣道 官説明i
獄事長15j¥へZ!ij!;i堕をハツ士1ihiaziZ
脅 E指針副長瓶詰詰遇』:!日諮問諮問ifdli?
害汁ifi;?早期i沼田監理府民間話器5221fEJlj~ 京
証 臨時出121圃量鑓盤&!iiiiii露関 品厳ii?
て主 j:zi臨額額数EJ相当時間湿ロj
?訟jE十J包唱歯趨薗i翠郡瞳圏臨緬蝉凶iぷぽ〆必?巳;詩出i長伝副詰F;詰烈雪η叩W;詰出完禁宮?皆宵開号γ円咋コ1官;替開3語揺E詰?:f舎詑問問t伊均巾惜鴻?沼驚官官2話臨説=誌f:i掛j諾i 
1マi羽長詩5? j畢園i革崩踊轟聴i襲欝欄謂融灘総絞F:開1持臨i誤3出;語策五諾? 宅糊i詔崩E説i:符2平平苫詰註zrr2乞ff「一一一梧眠 る寸?
ム 号句Ef¥J干零時時計担当時守主j:dgizvj:て心自 j!itif!?!i!?i?長官 ij!出品
急 料理き222233 暴言 E 長時 ! 艶4ht色調胃! 符善三 EE 。関長 6 b(~
ji?ji歌手法i弔問長信号jH曜日;i現jH 3!?iiFiji幹部説明i
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〈金曜日〉
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昭和56年ワ月 10日
識
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待ち続けたヱルピスからの返事にカレ
おどらせる
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開けてみれば愛。
夏という日は遠い人に逢いたくなる。
陽に焦がされる季節の中て:いま、あの人はなにをしているか。
年賀状から、あっという問。ビJレとピルの問を歩いていたら夏になった。
あなたの愛は、あの人にとどいていますか。
サントリーのサマーギフト
事li#~'
SE-01￥8，000 
サンドJ-エクセレ〆ス ギ7トパyケーシ
SPRSR￥8，500 
サントリーローヤル‘リザーブ セyト
SR・02￥10，000
サントリー ロー ヤル2本 セyト
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YVA01￥5，000 
フレ〆チ7ラ〆テー ハルクールナホレオン
キフトパyケーシ
SR-01 ~5 ，000 
サントリー ロー ヤル ギフトパ yケーソ
SO・A2￥5，800
サ〆ト1)ー オー ルト2本 セ汁
事
.:;';* 
SP-02￥6，600 
サrトリー リザー 72本 セyト
? ??
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
??????????RS・02￥2，000・~ギフト
サントリー ワイン レゼルプ(赤"9)セyト
FNQ4A￥3，000 
.新ギ7ト サントリー ジュ-;>. 2本
{グしープグレー プフルー ") 1，00".1*> 
サントリー スカ yシュ 2本
パイナョプルー ネー ブル才レノが ?皿"'.，*)
FAM-E ￥3，000 
・新ギフト サントリー ファミリー セ yトE
サ〆トリー ヒー ル〈鈍生〉普通包(350"，)8缶.サンドJ-
っ，入町オレンジ缶(250&)5缶.サントリーコーヒー缶
4缶.サンドJーレモン缶(25001
SO・N1￥3，000
サントリー オー ルト
オー ルトフア yショントグラス(単価100円)
2コ1t セγト
SP-01 ~3，300 VP-01￥3，200 
サントリーリザーブ ギ7トパyケージ サ〆ドトプラ〆デーv・s・0・p
キフトパ yケ-，.
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札幌代表ー鋭明するのは上回叔子会長
????????、???????????????。
??????????????????????????「???????、???????????????????、
????? ???????????、??、???????? ??? ? 」 。
????、?? ??、??????
????? ?? 、 、?? 「 ???????? ?」 ????。
「 ? ?」
?????????、????
っ????????????????、????????? ?????、??、???ー
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?????? ?「?????っ??????????ょっ ??????っ??
語障
研究集会は山被QU!，(正面左〉を中心に蟻事は進められた。円内は加膝つる協隆会長
書
ゐ説t
v 
川崎代要望一村上三代子会畏が鋭明
????????
名古屋代理賢一寺沢八重子副会長
" 
#時'
京都代表-&見明する森脇恵美子副会長
柴田知子室長の情漬
ゐ
オブザーバーとして出席した大阪市婦協の各区会畳
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8月4日(火)までスヒ三一角な承り選びやすく、広く、
夏のギフト好適品
乞000点を展示
く、λ んと広くなりました。
スヒ工ー ディで簡単なご注文システム
お品選ぴが決まったら商品に備えつけの〈ご注文カードを
受付カウンター までお持ち〈だきL、。ギフトに精通した係員が
できぱきとご注文を承りまマ九
阪神
. 
4‘ 
お持ち帰りカウンターも特設
食料品を中心にした300余点、にかき'ってギフトセンター
から直按お持ち帰りもしていただけます。
クオリティギフトコー ナー
ロイヤルスコットリレー シコェ・ピカロー ムなE一流の昧・リッチな
日未をはじめシンフツレて‘モダンなインテリアや
テー フコレウエアなどクオリティ暖かなキフトを多彩に。
全国特定区域|直配|承り
-北海道/旭川市.jlij館市 .膏姦県/青森市 ・秋田県/秋田市
.福島県/&11山市・二本松市・須賀川市 .長野県/上田市・小諸
市・佐々 ，lil1.か3&1・務罵県/自IJ繍市1;1.力・6市 ・栃木県/
1"tII宮市・鹿沼市・真岡市1ヵ・2郡・崎玉県/
浦和市・太宮市はか30市6郡 .千葉県/
t!:F'市・船繍市・千葉市はか9市2&1
・東京都/tII内全区・全市t西多摩&11
.神奈川県/機浜市・鎌倉市ほか16市" .~知県/名古屋市・瀬戸市ほか7 市
.静岡県'僻岡市・清水市はか12市4郡 ・滋賀県/大津市ほか5市
・山梨県/甲府市・塩山市・山梨市 ・京書官府/字治市 .兵庫県/姫路市
.富山県干宮山市 ・福井県/偏井市 1か5市2&1 ・高知県/高知市
なお 岡山・広島・山口・和歌山各市内に限りギフトセンター 展示商品
(3.∞0円以上)の直配令承りま丸
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一大阪市消費生活合理化協会総会一
泌醐臨絞圃臨郵~~[用料穿伊劉
(車三種郵恒明隠可)
ムJiiI書量S量J-'ll l'"''
大臣帝J拘置生，舌合理化協童館会
向って右より山岨岨畳、大輔、神戸両面'1宝畳、中/11・清
水両情任理事。田中・市口両理事。司壷の闘和理事
併陶嗣---
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市岡臨時金での語障報告
昭和56年ワ月 10日
i， .里聖哩哩
大融閉坦壇畑入団体田誠a覧会(山担瞳子会豆、合員17万名の闘相56年度紺舎は
売王寺区上世町五一六 二十ーの大阪市立闇人虫館ぐ水上宰子曲畳〉ホールで
5月22日午睡I時3田尚、色開値された。新役聞の活賓が会場内に溢れる中に、
田和田卑世事時拠提算報告が構朝一致で承閉され、文、昭紅156牢度軒崎建計画・予
目提も全員で承関、とれからの市相闘のー届の費Eを閉待させた。同時に新圧
の塩本章子世膏垂圃告間人轍育問畏〔間市立掃人書簡~)白あいさつ、同じく
氷上宰乎市立蝿入会館長のあいさつと市蝿協の活動と密接な間隅にある方々の
慣朝に輔ちた曾車は紺告を新都で睡輯あるも0コにしでレマ九
(金曜日 〉
時代の動きに即応
新役員のもと一致協力
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証本融宵揖畳
???????????
お酢はからだへの思いやり
言切均コ酔
-山民正色Llrli劃.
ミンカン酢は、「周カlち
でも「サつー ドリンクの
作り方召し上がり方j
をご紹介しています
????
〈盆曜日〉
E霊園広ロビン(容量31以上)に水洗いしたくだも
の1旬、氷砂糖(または砂糖)1同町順に入れ、畳捷に
ミYカン酢90日.1を，玄ぎますロフタをして涼しい所に置
き、1日1回軽〈混ぜ合わせます。1週間でできあがり。
くだものはとり出してください。(※栴の場合1:1ヵ月
かかります。)
・冷たl''1"rL-(4-51如こうすめてお「ちまのk好きなヨ クツレト風川、を
・冷水または炭般水て4-51古にフすめてさわやかな11"を
・ジン、ブランデー 、ウオツカ、ウイスキーなEτぉ削みのカクテルを
. 'I'~l-(4-51告にうずめたものを冷凍庫τこおらせて、さつはりしたン弓ーベットを
昭和66年 7月 10日
季節のくだものとミツカン併で円る車rU、タイプの
お枇みもの〈サワ-vリンク>.(だむのの持りとお側
のきわやかちカによちよt、すっきりしたおL、しさで七
帯、りんご、ぶどう‘バナナ、レモン、4証一いろいろ
な〈だものでいろいろなま品、しさ。ご瓦版みんなで
楽しめます。
E園
会費~/'、議1TJ!n
KA IN AFRICA 
を
全 国(車三種郵恒朝認可)
肉体疲労時のむhl補給にo
P.~"~A 
筋肉痛腰痛 ・肩こり神経桶の緩和、脚気、
病 中病後・妊9H(綬乳期の ピタミン8，ぽ給にも。
.説明書をよ〈読んで正しくあ憤 ~ 'Tぉ 、。
. <わしくは医 師 、薬剤師、 薬局、薬底にご相 談〈だきし、。
武田薬品工業株式会社 干541大阪市東区道修田J2-27
訴訟ィ
範 643曇
路、事
⑨ 
h 
名高綾部
?????。
t 
号
私物に重宝な
近鉄の商品券
合拙円から関，醐門まで喜瞳ございます
先様にむ望みの品をむi韮びいただける
手賢てイ刊生こ殉害品て寸ご選平和コ1
;1[)史的向品券をとうぞ
⑨近鉄百貨唐
カピの再発を
防ぐためには、
使用捷 よ〈
乾燥させてから。
水骨や週買に
強い進室・台
所かべ周、(か
び止め削配合)
の水性撞料を
撞っておきますと、いつまでも士夫で
、な壁画がf専られます。
遭ってこすって
ふきと否だけ一一一!!
カピの再発防止
-取扱い、使い方はたいへん簡単な
かびとり剤 です。
.効きめは強力、即効性。浴室や
トイレ、洗面所などの盟や夫弁の
がんこなカビも、遣って、こすって、
必きとるだけで軍早〈、きれいに
落とします。
特長
浴室・トイレなどの力ピに一発!強力パンチ!!
用途
浴室やトイレ・決置所・押入れ・物置き
主どの壁や天井(砂壁・繊維挺・壁紙
面を除<)などのかぴとりに量適です。
できごも
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遠方へのお届けも、大丸でお手軽に/
送料・荷造り費が節約でき経済的ですb
、 一山
h 鳴、山
スポンジI研摩布っき}ビヱ ルー手袋付
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| 関東 l 
・東京一一一一一敏市崖偏阪急
匝忽大作山
・子葉一ー -":H角1東武百貨底
・神奈川一一一一江ノ旬百Il席
・埼玉一一一一一一東山(i['tPi
・鼎谷一一一一一一一一一八本崎
・宇都宮一点武ド邸内百Il山
・高崎一ーーースズラシ (Îll~'
・前橋 スズラ:.-(i ['U1i 
i 中部 | 
・山副一一一一一一一一岡晶
・長野一一一一一一一一一丸光
・調肪ー一一一一一一副品九光
・;長松一一一ーー一一一一松重
・名古屋ーー一一一一名時百貨応
・一宮一一一一名鮭九栄百貨車
・姐皐ー一一一一級陪日百貨底
| 北海道 | 
・旭川一一一ー一一一丸井今井
・小岨一一一一一一一九j十今JI
・札咽一一一一一一一丸井今斤
・室蘭一一一ーー一一一丸井今井
・函館一一一一一一一丸井今斤
i 東北 | 
・盛岡一一一一一一一一川陣
・山昨一一一一ー一一一一一大沼
・仙台一一一一一一一一←雌崎
・福島一一一一一一一一一一中合
・L、わきー 一一一一一一一大県出
! 北陵 | 
・軒蝿 一ー一一一一一一一新泊三倍
・金沢一金沢名鉄丸晶百貨由
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全|王|へ広がった阪急、の守1互配送
オ、ットワー 勿は便利で‘fr.f1JUI勺なシ
ステムです。二|仁は;j仁泌道から南は九
州まで、各提撚府を通じて、お届け
いたしますので、有'f~ 、たみのご心自己
もなく 、 有了J~~tlJ.、 mHも節約で、き、
グーンと非1Rf芥 自勺で-90
-特定の商品に限らせていただきまホム
・ギフト好適品として約200点を選びました。
・各提簿底のサ ビス配送区域内に限らせ
ていただきます0
・各提携唐の包装紙でお届けし、たします。
“ 
広正吾主回忌同
駒t~が1)一種E薗圃
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まで
| 近畿 1 +1Do.ニミM、ナ4
・福間山一一一一一一ーさとう ' ・・~・ - -.司ー
.，奪回一一一一ー 一一一ー さとう
..岡ー一一一一一一一ーさとう
・和世山ー一一ー-h.IT.Ui官官
・;.一一一一一一一一一ド訟華
! 九州 ! 
・4福岡一一一一一一一一一岩田昭
・北九州ー ーー 一一一一ー 一円四回
・久留米一一一吟久間米日間附
・大分一一一一一一一一ー トキノ、
・長崎一一一一一一世凶行向山
・楠本一一一一一一日川時伊明円
北は北海道からi請は九
相互配送
トワー ク
盆
ネツ
、，
申完
大ギフト
包ンター輔蹟*7陪
‘白e
第 643雪圃~誌をIII1.{第三種郵便物混可)安帯 f、議斤降宵国~ 〈金曜日〉昭和56年ア月 10日
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1¥: 輝く太陽の季節ですo t 
~; 元気しつまい汗を流してとびぎわっている子供だち。 1;
1; 遊ひっかれて席ってきだ子{共だちをむかえるのct 1， 
1， やさしいお白さ九と冷疋いデザート 1 12 
1 飾りっすも時こまチヨツピ J こってみて下さい。:(，
f チーズのよをさオ7やかな風ガ吹きぬ7ます。 ? ? ? ? ? … ? ?
いちごやキーウィー…
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Aコース
〈毎月500名桜〉デザートグラスセット(4個 )
とっても素直直なデザートクラスで おいしさもひときわ
お子機のおやつにあもてなしに、とうぞ.
.期間昭和56年8月31日まで
、目、
賢豊富塵費需詞ij，(
噂 jÞ~J ドF~-:~i 品品位置I~ ~ ~ I 
;携わォzW開!~ヶ(;治Eヨi7協議
? ?-発表 景品の発送をもってかえさせていたたきます
ご応募の際のご注窓
・曲円切手てラヘル151l !iロ JC巡ることかでききれ
たたしフルーチェクJキJ クt!リ-U6棺 2ロJです
070円切手τラヘル国瞳 6ロまτ温ることかτきます
たたし フルー チI.?ノキJ クセリー 1/15岨5ロ)てす
・120円切手でラヘル却故、10口}まで過ることができ奮す
たたし.フルー チヱ.ク Jキシクセリーが8控ふ<，れた
唱吉UI7t1円です.
-鱒切/昭和56年8月31日まで当日消印有効)
・抽選/毎月鍋選
・コースと当選者数
Aコース・テザ トーデラスセ yト(4個)
毎月切O名織 合計3は氾名織
Bコース・テザートエプロン(貌子ベア)
毎月日lO名織 含E十3α泊名4畢
もれなく ・一度に5ロ{ラベル15牧)ご応募の
プレゼノト 方に「デザ トーつくろうJセyト、
もれなくプレゼント。
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